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ABSTRACT 
This study aims to analyze and find empirical evidence of the significant 
influence of profitability, liquidity, board size, auditor reputation and 
composition of independent commissioners on the financial reporting internet in 
the banking sector in Indonesia in 2016-2017. The sampling technique used was 
purposive sampling, to obtain 86 sample companies. The data analysis technique 
used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23.0. The results 
showed that profitability, board size, auditor reputation and composition of 
independent commissioners had no significant effect on internet financial 
reporting, while liquidity had a significant influence on the financial reporting 
internet in the banking sector in Indonesia in 2016-2017. 
 
Key words    : internet financial reporting, profitability, liquidity, board size, 
auditor reputation, composition independent commissioner. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris 
pengaruh signifikansi profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan, reputasi auditor dan 
komposisi komisaris independen terhadap internet financial reporting pada sektor 
perbankan di Indonesia pada 2016-2017. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 86 sampel perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 
bantuan SPSS 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran 
dewan, reputasi auditor dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap internet financial reporting, sedangkan likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap internet financial reporting pada sektor perbankan di Indonesia 
pada 2016-2017. 
 
Kata kunci  :  internet financial reporting, profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan 
komisaris, reputasi auditor, komposisi komisaris independen. 
 
